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SPEAKER "BLOWS WHISTLE" ON GRADUATES 
Mr. Ralph Papitto, chairman and CEO 
of Nortek, promis~d in his keynote address 
titled: "They said it couldn't b~ done, so he 
didn't even try", something they would 
always remember. So,:to commemorate the 
class's achievement and mark the occassion 
with a memorable finale he blew a whistle 
which cued a 50 piece band to march in and 
entertain the audience of graduates, rel-
atives and friends with several uplifting 
musical renditions. He also commissioned 
and caused to be distribut~d this special 
edition of "The Messenger" containing the 
names of all the graduates in order for them 
to enjoy the unique experience of seeing 
their . name in pript and as a keepsake 
moniento of this milestone in their career. 
Congratulations from Ralph Papitto to 
the 1985 Graduating Class of Roger 
Williams College in alphabetical order... 
1 ARCHITECTl}RE DIVISION 
Bachelor of Arts Degrees 
Randall L. Herko, Debra L. Moore, David 
M. Murtaugh, Cum Laude, Paula L Palma, 
Magna Cum Laude; Deborah M. Parker, 
John A. Raposo, Ziad Y. Sinjab, Mark W. 
White. 
Bachelor Degrees 
Errol L. Bequir, Roger R. Brisson, Kathy L. 
Cardish, Bradford E. Covert, Deborah J. 
DeJoie, Beth A. Dwyer, Joseph F. Etti, 
Thomas J . Gendreau, Randall L. Herko, 
John £. King, Denise M. Kline, John F. 
Leben , Georges A. Matta, Reid A. 
McManis, Debra L. Mo'ore, Gregory E. 
NrrCCf,- sang c. On, RooertR. Scally, 
BUSINESS DIVISION 
_ Bachelor Degrees 
Hans A. Abate, Helen Adam
1
s, Summa 
Cum Laude, John Q. Adams, Cum Laude, 
Robert C. Adams, Oyekunle A. Aderemi, 
<\·deyemi Akinrimisi , Fehintolu F. 
<\kinrimisi, Kofoworla Y. Akinrimisi, Maria 
::::. Almeida, Emmanuel 0. Awopeju, Ines 
\1 Barrelier, Kozhaya A. Bassil, John' E. 
Bernier, Patrick F. Boland, Jr., ~obin A. 
Bristol, Donald H. Brown, Nadine Brown, 
)herri L. Brown, Michael S. Burke, David 
r: Bussa, Joseph B. Cairoli, Celeste V. 
:::aneira, James Capozzi, Edward P. Carey, 
Kenneth C. Carvell, Robert M. Cerchione, 
\1.aria J. Cesario, Richard G. Chauvin, 
\fagna Cum Laude, Michael H. Clinton, 
:...ynnly E. Coelho, Richard D. Coleman, 
:...ouis "S. Como, Timothy W. Conway, 
)usan M. Cook, Frederick J. Cooper, James 
\1. Cormier, Katharine R. Crellin, Cum 
:__aude, Bri'an M. Cronin, Ge.<;>rge R. 
)aubenspeck, Michael Daversa, Barry R. 
)a vis, Kelly J. Davis, Roderick A. Davis, 
)arah C. DeCrescenzo, Cum Laude, Joseph 
:>. DeFrancesco, David A. DeLise, Anne R. 
)ennehy, Mamoun R. Diab, Robert L. 
)iStasio, Deborah A. Dupont, Kevin P. 
)wyer, Mark E. Ferdinando, Glenn D. 
~rank, Nancy C. Fredrickson, 'I:homas R. 
~urtado, Julie A. Galin, Clifford R. Gast, 
)teven P. Giuffrida, Scott T. Glennon, 
fflnet M. Godek, Cum Laude, Clifton E. 
}reene, II, Patricia K. Grise, Drew F. 
hger, . Deborah L. Hahn, William A. 
hnlon, Jr., Paul M. Heintz, ·Richard T. 
'Ieller, Matthew T. Higgins, Colleen E. 
'Iowley, Michael R. Isaac, Anne E. Jardin, 
Nendy N. Johnson; Lisa M. Kaeding, 
3arbara A. Kearsley, Katherine M. Kelley, 
)cott E. Kessler, David P. Kidd, Deborah 
\. Konuch, Steven M. Kramer, Michael E. 
_,ewis, Julie H. London, Karen L Lopes, 
::um Laude, John N. Lo.Yell, William J. 
11.ack, Kelly D. Marr, CarolA. Marrocco; 
~dward A. Martel, Thomas A'. Martin, 
::um Laude, Maureen A. McCarthy, Linda 
vi. Medeiros, Fakirmohmed G. -Memon, 
viagna Cum Laude, Carol A. Mercado, 
lumma Cum La~de, Joseph G. Moitoza, 
~dward S. Mortimer, Gerald P. Murphy, 
lonald P. Nelso'n, Jr., Brenda J. Oakes, 
Christina L. O'Connor, Michael J. Ray J . Vidos, Karl E. Weber, Charles A. 
O'Connor, Patrick A. O'Conn6r,· Ayotunde ·wernquest 
0. Ok1:1banjo, Connie Oliveira, Frank J . ENGINEERING TECHNOLOGY DIVISION 
Parella, Joseph A. Parenti, Michael D. --t Associate_Degrees 
Patrie, Desanie A. Pavlovic, Stephen T. 
Pai'.dar, David S. Perrelli, Kathy A. Pickett, Richard 0. Akinnusotu, Khalid M. Al-Mulla, 
Marcos L. Picornell, Christopher M. Owdah M. Al-Omrani,.Richard M. Bastien, 
Presutti, Robin Principe, CynthiaJ. Purdy, Rona]d D'Amico, Akbar Darouey, Lucie·n 
David G. Quincey, Ana B. Raposo, Annette P. Fontaine, Cum Laude, Carl R. Foreman, 
A. Reed, Cum Laude, Arnold w. Regan, Abdulrahman A. Hamdan, Donna M. 
James R. Riccio, Robin A. Robinson, Cum Henry, Jamal Herbali, Maxwell A. Johnson, 
Laude, Marianella Rodriguez, Janice Rosa, Artemio G. Manansala, Jr., Nasir A. Masaar, · 
Magna Cum Laude, Gilles Rousso, Quentin Steven Plumb, Stanton D. Richards, Denise 
A. Sanford, Jr., Ghazi Y. Sarieddine, Robert M. Robitaille, James Rzeczkowsk1, Julie 
D. Savini, Magna Cum Laude, David J. A. Shea 
Louise A. Sweet, John G. Tainsh, III, 
Loretta Tassoni, Cum Laude, Jaime A. 
Torres, Paul V. Valente, Phyllis I. .Wall, 
Hannah M. Whitnall, Brian T.Wilson, Paul 
R. Work 
OPEN DIVISION 
Associate Degrees _ 
Carmen P. Boscia, David A. Delfil).O, Ralph 
W. Ezovski, RitaJ. Grills, Robert P. Karsch, 
Darryl R. LaPointe, Edwin A. Lennon,· 
Norman J . Miranda, Jr., George R. 
Popovici, Anne R. Ricci, Richard A. Sanford, 
Anna-Luisa Spadetti, Cum Laude, June V. 
Starr, Timothy R. Stone , Irene Sturam, 
Cum Laude 
Schappell, Michael J . Selwyn, Marcie B. FINE ARTS DiV,JSION 
., · SOCIAL SCIENCE DIVISION Shapiro, Stephen S. Shaw, Ronald E. Sito, Bachelor Degrees · 
· L · · Bachelor Degrees Gregory J~ Smith, W_ illiam L"'.' Spruill, III, on J. Balzano, Christina L. Boyson, 
· · Susan L. Alden, Denise E. Alflen, Summa Mary Stavast, Mark D. Stewart, David A. Elizabeth A. Carlson, Cum Laude, Jeane A. 
· -c. · · •· . Cum Laude, Lauren T. Antonellis, Peter G. Swanson, Patricia A. Sweeney, Robert Clark, Cum Laude, Elizabeth J .· Cunard, , 
Armstrong, Eileen R. Arruda, Michael F. Tavares, Edward P. Travers, II, Peter J. Linda J. Dahlin, J.o S. Daniels, Vanessa R. Atrens, Douglas G. Baird, . Magna Cum Varola, Deborah E. Viau, Mitchell A. Dixon, Esther A. Friedmann, Sharyn L. Laude, Stephen T. Blessing, Magna Cum Welsch, Magna Cum Laude, Lawrence M. Gold, Marjorie M. Shull, Rand~ll W. Smith Laude, M. Rosalie Bowen, Gabriel J. Bruno, 
Werner; Joseph F. Winthrop, Deanne M. HUMANITIES DIVISION Brian T. Buchanan, Melanie J . Carlson, 
Wood, Paula A Z-uppe, Magna Cum Laude, Bachelor Degrees R. h d T Cl . S C C 1 A Carol L. Zurybida ' 1c ar . omuo, · cot oar, aro . 
Maria M. Capone, Lorraine Corvese-Savage, Coffey, Johnny Cooke, Mary T. Costanza, 
BUSINESS DIVISION Magna Cum Laude, Thomas W. Deibel, Walton H. Craig, Kelly M. Dalton, Diane 
Associate Degrees Jennifer S. Dutton, Magna Cum L1mde, C. Davis, Magna Cum Laude, Thomas M. 
Joan M. Amoroso, Raymond R. Antonel!i, Patricia L. Farrell, Catheri.ne C. Gee, Eric Decatur, Sarah G. Desmond, Ernest J..,. 
Lorraine R. Damaso, Magna Cum Laude, P. Godin, Cum Laude, Lorraine L. Hanan, DiRocco, Jr., Joseph N. DiSciullo, Lynne 
Dean C. Glasser, Jo-ann M. Gomes, Anne Laura M. Jones, Darlene A. Lycke, Linda M. Donabedian, Robert B. Ficks, Jr., Horst 
E. Jardin, Karen M. Lopes, Cum Laude, S. Mos·eff, Sharon F .. Nickerson, E. Finkbeiner, II, Edward E. Fox, Sum.ma 
Paul E. Lussier, Jr., Diane H. Mason, Lisa Christopher ·G. Spaight, Anne B. Wagner, Cum Laude, Sallie R. Gagliardi, Lisa A. 
M. Medeiros, Dawn Morrison, Kelly A. Summa Cum Laude, Jane B. Welch Gols, Karen A. Greenberg, Jon G. Hagopian, 
Phillips, Denise A. Roistacher Associate Degrees Cum Laude, James A. Hennefeld, Nina D. 
E-NfilNE-ERING TE HNOtO<iY PIVISION 
Bachelor Degrees 
Joseph V. Aguiar, Cum Laude, Abdulaziz 
S. Al-Afer, Abdullah M. Al-Akshan, 
Mobarak F. Al-Besher, Abdulaziz A. 
Al-mokbel, Abdulraham S. Alobeid, Omer 
A . Al-Omer, Owdah M. Al-Omrani, 
Abdulhadi M. Al-Shahri, KariJ. Anderson, · 
Timothy F. Bellamy, Gerald P. Bernadyn, 
Summa Cum Laude, Thomas F. Broderick, 
Magna Cum Laude, Rita D. Burke, Summa.-
Cum Laude, Todd A. Burroughs, Debora 
L. Byrne, Michael P. Byrne, Elizabeth A. 
Cameron, Janet Camire, Lisa J . Carr, Roger 
W. Cartier, Kevin B: Case, Eugene E. 
Cazeault, Jr., Magna Cum Laude, Francis 
E. Considine, Dale S. Cook, Nicholas F. 
Cordeiro, Gregory S. Cuneo, John T. 
Czyzewicz, Mehdi Darouei, Akbar Darouey, 
Brian P. Deevy, Thomas F. Dignan, Ronald 
P. DiSalvo, Cum Laude, Kevin J. Duggan, 
Peter. M. Eskelund, Magl)a Cum Laude, 
Raymond S. Fejes, Michael D . Ferrara, 
Mario M. Ferreira, llmarJ. Filhaber, Magna 
Cum Laud.e, Ronald K. Forti'n, Wayne C. 
Gaudette, Philip A. Gordon, Summa Cum 
Laude, Jrse G. Graterol, Thomas J. Halish, 
Nancy E. Hall, Thomas A. Heiser, Timothy 
P. Hench, Jamal Herbali, Steven W. Hess, 
Charle~ L. Hunter, Summa Cum Laude, 
Mohamed A. Jaber, Shahnaz Jajarzadeh, 
Shailendra K. Jain, Summa Cum Laude, 
Robert C. Krohne, Ali Laghaeipayani, 
Michael L. LePage, Nasir A. Masaar, Dan 
N. Masterson, Steven A. Mastriano, Cum 
Laude, Andrew T. Monaghan, Ill, Thomas 
D . Moran , Summa Cum · Laude , 
Mohammad T. Nejatian, Matthew J. Nelson, 
Andrew V. Niles, Kiomars Norouznasseri, 
Anna M. Novo", Cum La~de, William E. 
Paradis, Steven M. Parece, Lawrence L. 
Pellegrino, Bihn T. Pham, Cum La:ude, 
Albert S. Pitocco, Jr., William S. Platt, 
Meidi Rastegar, Stanton D. Richards, Bette 
A. Ritchie, Elie Rizk,. Joseph M. Roia, 
Jeffrey B. Rose , James Rzeczkowski, 
Michael J . Scharr, Gary M, Searle; Summa 
Cum Laude, Saeed Shakoori-Naminy, Ali 
Shokohzadeh, Armando M. Simao, Jamal 
Y. Sinjab, Kenneth J. Sirmalis, Theodore 
W. Smietana, Ronald S. Strunz, Magna 
Cum Laude, Philip A. Tessier, Scott A. 
Tiliinghast, P. Michael Toole, Cum Laude, 
HenriqueC. Vasconcelos,BarbaraL. Vealey, -
tis.on a xter,~lizabetli Cunard, Henninger, Timothy....M. Heston, Lisa D. 
Michael P. McElwee, Margarida M. Josefiak, Stephen Kadelski, Jr., John 
Mendonca, Wendy L. Rose Charles Kaya, Cynthia H. Kili~vey, Cum 
NATURAL SCIENCE DIVISION 
Bachelor Degrees 
Scott D. Alexander, Anne M. Beeman, 
Summa Cum Laude, Hayedeh Behdad, 
Donald R. Souder, Jr,, Holly Colon, Brian 
J. · Doe, Michelle J, Dzierzeski, Victor A. 
Faconti, Janet R. Fisher, Summa Cum 
Laude, Diane J . Garcia, -Clara Herrera, 
Kelly R. Klein, Mark A. Knappe, ,John H. 
Lenzycki, Diane E. ;Lind, Magna . Cum 
La\lde, Susan D. Luce, Michelle McPherson, 
Natalie H. Meyers, David K. Muetterties, 
- Joseph E. · Ruggiero, Lisa M.· Thibault, 
Sheri-Lee Yakabow, Cum Laude 
OPEN DIVISION 
Bachelor Degrees, 
Christy P. Adams, Khal\d F. Alkereiti, Zilid 
J. Al-Nefiay, Erotides E. Aybar, David T. 
Beaudry, Magna Cum Laude, Joseph W. 
Bodmer, Arthur W. Boisvert, Magna Cum 
Laude, Carmen P. Boscia, Jlem;·R. Boudreau, 
Curtis J . Brown, Summa Cum Laude, 
Donald D. Brown, Edward A. Charboneau, 
Christian H. Cherau, J_r. , Bertrand A. 
Chretien, DeForest W. Colegrove, Milas R. 
Cook, Peter H. Corr, Elizabeth A. Davies, 
Paula A. DesLauriers, James T. Desrochers, 
Philip M. Dodderidge, Summ~ Cum- Laude, 
Mohammed N. Fawwaz; LinneaG. Ferraro-, 
Brian L. Geller, Naomi L. Gibeault, James 
J. Godbout, Richard L. Groden, MArgot S. 
Grosvenor, Ann M. Guillemette, Joan T. 
Heald, Theodore . F. Henneous, David ·A. 
Hubert, Do.ris R. Ivy1 Eugene B. Karkos, 
Alexander M. Koczwanski, Debra L. Kuck, 
Summa Cum Laude, John M. LaCross, 
Cum Laude, Clare M. Lavallee, John J . 
Leyden, Jr. , Cum Laude, Albert A. Lusignan, 
GeraJd S. Maltz, Anne G. Marlowe, Nancy 
F. Marshali, Angie Martin, Maureen F. 
McEvoy, Lois J. McKeever, Cum Laude, 
Catherine S. McNally, David J . Mignault, 
Magna Cum Laude, Aaron N. Mittleman, 
Isaac 0. Olopade, Ann-Tonia Pentifallo, 
Steven G. Provoyeur, Magna Cum Laude, 
Khalid A. Ramah, Franklin H. Ray, William 
B. Robinson, Summa Cum Laude, David 
-P. Roehr, Irwin J . Rosen, Mary L. Santos, 
Frank A. Sarra, Jr., Paul G. Scannell, Paul 
J . Shanley, Florence E. Sippel, Cum Laude, 
Lynn A.Sousa, Irene Sturam, Cum l,_aude, 
Laude, EllenJ. Kostick, Kathleen A. Lacroix, 
Michele J . LaPoint, Denise A. LeSage, 
Francis T. Lochner, Janet E. Lyons, Sally 
A. Mains, James F. Marcello, ·Eduina F. 
Marden, Philip J. Mays, Michael P. 
McCarthy, Karen E. Miller, Theresa E. 
. Monacelli, Cum Laude, Malvina G . 
Monteiro, Roland A. Morgan, Richard A. 
Moses-Akinnibosun, Michelle A. Murdocca, 
Antonio M. Oliveira, Lawrence W. Owen, 
John D. Palana, Steven D. Pirolli, Kim E. 
Reitzes, Doria C. Restieri, Kim A. Roisman, 
Douglas A. Salerno, Kim M. Saraniero, 
' LyTlne M. Schmidt, Catherine E. Schwartz, 
Lynda A. Shaw; Melany A. Shepard, Sally 
Ann Sirmalis, Suzanne Smith, Joel C. 
Snodgrass, Summa Cum Laude, Ca~oline 
G. Sullivan, Summa Cum Laude, Craig P . . 
Sullivan, Lisa M. Trindall, Dairiiel R. Tura; 
Rita N. Useche, Joanne Vincent, Pamela P. 
Ward, Robin S. Waxman, Cu!Il Laude, 
Christopher J . Whaley, Cum Laude, John 
N. Whitman, Amy L. Wishart, Ic-aren A. · 
Wolowacki, ChristopherH. Zepp 
SOCIAL SCIENCE DIVISION 
Associate Degrees 
·. Ralph E. Carter, He~ry R. Chabot, Mark 
L. D.avis, Joyce C. Dube, Curn Laude, 
Russell F. Harrington, Dean L Lees, 
Adelai_de Mattos, Summa Cum Laude, F. 
Jeremiah McQueeney, Renee S. Menard, 
Magna Cum Laude, Mark H. Porter, John 
A. Simoneau, Stephen A. Trombley 
D~CEMBER 1984 GRADUATES 
BACHELOR OF ARTS 
Allison J . Cywin, Cum Laude, Andrew W. 
Keough, Matthew J . Sullivan 
BACHELOR OF SCIENCE 
Ibrahim A. Al-Buraidi , Khaled F. 
Al-Hesanan, Mohammad .A. AI-Humaidi, 
Emad K. Al-Khayat, Salem Y. Al-Maghrabi, 
Ibrahim M. Al-Rashoudi, Hussain E. 
Al-Ssoumaly, Ali S. Al-Zahrani, Mohamed 
J . Arady, Cum Laude, Edward J . Atchison, 
Audrey J. Aubrey, Anthony Baro, Viola 
Bautista-Omana, Cum Laudt<, Kosta Bitsis, 
Ronald A. Bolio, Paul H. Boothroyd, James 
E. Brum, Jr. , Magna Cum Laude, Teresat. 
Burke, Joseph S. Cardillo, Jr., Cum, Laude, 
Melissa A. Charette, Summa Cum Laude, " 
Madlyn M. Correa, -Magna Cum Laude, 
William F. Csisar, Jr., Richard C. Daniels, 
Cum Laude, Ronald DeCubellis, Kenneth 
R. Deschene, Cum Laude, Mohammad A. 
Dheyan, Hugo E. Diaz, !Maid A. El-Basha, 
Gaetano Facenda, Cum Laude, Adam J. 
Finkelstein , William L. Fornaciari, 
Kimberley A. Grape, Roland J . Grenier, 
Magna Cum Laude, Donald J . Hanks, 
Colleen M. Hanley, Abdalah M. K. Hazim, 
Eglee D.lrausquin, Cum Laude, Masoud 
Kankash, Gerard J. LaMarsh, Cum Laude, 
·. Bruce 0. Lipinski, Summa Cum Laude,--
Adam L. Littman, MaryAnn F. Lowe, 
Summa Cum Laude, Joseph R. Maione, 
Charles E. McCann, Jr., Philip C. Meyer, 
Curri Laude, Renee N. Morgan, Saad M. 
Obaid, Adebola A. Osofisian, Sang 0. 
Oum, Anestis Panidis, Magna Cum Laude, 
Michael T. Paquette, Rosel M. Provost, 
Ahmed M. Qassem, Magna Cum Laude, 
Karen A. Reynolds, Cum Laude, Paul D. 
Ricci, Paul J. Rose, Linda R. Rutkauskas, 
Mohammed Y. Sayale, Donald C. Scarboro, 
Anthony J. Scungio, Paul M. Shanley, 
David C._ Simone, Summa Cum Laude, 
Elizabeth' M. Squires, Debra J. Sugrue, 
Summa Cum Laude, Oladapo R._Suleiman, 
Kenneth J. Sutcliffe, Dale F. Tommer, Jr., 
Thomas P . Triano: Sofoklis Trivolas, 
Pamela F. Vangel, Paul S. Wagner, CraigJ. 
Watkinson, Cum Laude, Emile E. Ziadeh 
ASSOCIATE iN ~RTS 
Jeanne A. Clarke, Cum Laude, Vanessa R. 
Dixon, John W. Ferro, Marcia S. Fid1.:r;--
Kathy-,( Pickett 
.ASSOCIATE IN SCIENCE 
Leo .f. Ashton, Robert J. Baker, Cum 
Laude,- Robert N. Bibeault, Jerald' C. 
Colbert, Aridre G. Croutch, Richard C. 
Daniels, Cum Laude, Daniel T. Fanning, 
Stephen P. Farnham, Wendell B. Frost, 
Drew F. Hager, Abdalah M. K. Hazim, 
Donald E. Kettelle, Peter F. Lombardi, · 
Francisco X. Ribas 
ASSOC IA TE IN 
ENGINEERING TECHNOLOGY 
KevinJ. Dropps, Gregory P. Fowler, R?bert 
H. Fugere, Magna Cum Laude, Jane 'E. 
Knight, Summa Cu·m Laude, Fernando 
Meschino, Charles A. Nicholls, Magna Cum 
Laude, Kevin O'Leary, Ronald E. Tanquay 
AUGlJST 1984 GRADUATES 
BACHELOR OF ARTS 
Carol A. Botelho 
BACHELOR OF FINE ARTS 
Roberta A. Furgalack 
BACHELOR OF SCIENCE 
lhank N. Altomari; Magna Cum Laude, 
Touran Ataee; Alan Bradley, Vera L. Carr, 
Michael R. Fisher,· Michael T. Griffith, 
Robert E. Hart, Stephen G. Hay, Paul J. 
Kennedy, Cum Laude, Susan E. Kip, lmad 
F. Malaeb, Peter J. Mancini, Summa Cum 
Laude, Abdulbaset 0. Owaidah; John W. 
Patrick, Joseph A. Rossi, Shawn B. Shelley, 
Shahrokh Taleghani 
ASSOCIATE IN SCIENCE 
Abdulrahman S. Alobeid, Edward A. 
Charboneau, Gary P. Dias, John J. Feeley, 
John J. Leyden, Jr., David J : Mignalilt, 
Stanley E. Reid 
ASSOCIATE IN . 
ENGINEERING TECHNOLOGY 
Gary S. Berger, Robert E. Clemmey, Cum 
Laude, Mohammad A. Dheya.n, Michael K. 
Fagbote, · Mi~hael C. Nilsson, Shahrokh 
Taleghani 
HONORARY DEGREES WERE 
CONFERRED ON: 
Gov. Edward D. DiPrete,1 rving-R. Levine, 
Very Reverend Thomas R. Peterson, and 
Sarah Caldwell. · 
